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İstiklâl Marşı 
Bestekârı'
Zeki  Üngör  
v e f a t  e t t i
Büyüt Türk şâiri Mehmet Âkıfin 
yazmış olduğu İstiklâl Marşının bes­
tekârı üstat Zeki Üngör eyyelkl ge­
ce Modadaki evinde vefat etmiştir.
78 yaşında bulunan merhumun ce­
nazesi bugün evinden alınarak Ka­
dıköy Osmanağa camiinde İkindi na­
mazını müteakip ebedi istirahatgâ- 
hına tevdi qdllecektlr.
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HİKÂYESİ
İstiklâl Marşının bestekârı üstat 
Zeki Üngör, 1880 yılında Üsküdarda 
doğmuştur. Meşrutiyet devrinde ilk 
senfonik orkestrayı kurarak batı 
musikisini memleketimize yaymağa 
başlamıştır.
11 yaşında iken Musikl-i Hüma- 
yuıı’a alınarak meslek hayatına baş 
lamış ve Türkiyede keman to oda 
müziği repertuarının tanınmasını 
sağlamıştır.
Sarayda, saray orkestra şeil İken,
İzmir zaferini müteakip İstiklâl Mar 
şını bestelemiş ve,bunu duyan Ata­
türk, Zeki Üngörü Ankaraya düve t 
ederek İstiklâl Marşını bizzat idare 
ettiği orkestradan dinliyerek kendi­
sini tebrik etmiştir.
Zeki Üngör bunu müteakip Riya- 
eeticumhur bandosu şefliğine tâyin 
edilmiştir.
Ayrıca Musiki Muallim Mektebi 
Müdürlüğünü büyük bir dirayetle
yaparak memlekete çok büyük fay- 
dalar sağlamıştır, j i
i s. $ m . L
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